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ABSTRACT
Miopia merupakan penyebab utama gangguan penglihatan di dunia, Resnikoff (2008) memperkirakan 10% dari 66 juta anak usia
sekolah di dunia menderita miopia. Beberapa faktor resiko yang erat hubungannya dengan kelainan ini adalah faktor riwayat
keluarga dan lamanya beraktivitas dalam jarak dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara aktivitas jarak dekat terhadap miopia. Jenis dan rancangan yang digunakan adalah deskriptif-analitik dengan pendekatan
cross sectional yang dilakukan di SMA Negeri 4 Banda Aceh dengan sampel yang diambil sebanyak 287 siswa. Semua siswa
dilakukan pemeriksaan visus  dan diberi kuesioner yang berisi tentang status refraksi orang tua dan lamanya waktu yang dihabiskan
untuk beraktivitas dalam jarak dekat, seperti belajar, membaca untuk kesenangan, menggunakan komputer, main game portable,
main video game, dan menonton televisi, selama seminggu serta dilakukan penghitungan variabel dioptherhours atau usaha mata
untuk berakomodasi. Hasilnya, dari 287 siswa yang dilakukan pemeriksaan dan diberikan kuesioner, 196 orang (68,3%)
emmetropia, 84 orang (29,3%) miopia, 7 orang (2,4%) astigmatisma, dan tidak ditemukan siswa yang hipermetropia. Untuk
mencari hubungan antara aktivitas jarak dekat terhadap miopia dilakukan uji t tidak berpasangan pada 173  siswa emmetropia
(60,3%) dan 61 siswa miopia (21,3%) yang tidak memiliki riwayat miopia dalam keluarga. Hasilnya menunjukkan siswa yang
miopia, rata-rata lebih lama melakukan aktivitas jarak dekat, namun beberapa aktivitas yang secara statistik signifikan
perbedaannya antara lain main game portable (p = 0,024) dan menggunakan komputer (p = 0,005). Begitu juga variabel
dioptherhours (p = 0,001). Berdasarkan uji statistik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas
jarak dekat terhadap miopia.
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